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SECONDE CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DES MOUSTIQUES 
DU DAHOMEY 
AVEC QUELQUES NOTES S U R  CEUX DU TOûO 
Par J; HAMON, A .  RICKENBACH et P. R O B E R T  
Lors d’une preinihre note, nous avions exclusiveinent étudié les 
moustiques d’une petite partie du littoral. Depuis, nous avons eu 
la possibilité de faire des récoltes importantes dans les régions de 
Natitingou et de Djougou, et des sondages en de nombreux points 
du territoire. Ce sont les résultats de ces différentes enquêtes que 
nous exposons ici. 
Géographiquement, le Dahomey se divise en toute une série de 
zones bien différentes. La zone côtière est formée d’un cordon lit- 
toral sablonneux, presque rectiligne, ayant de quelques centaines 
de mètres (Grand-Popo) & 40 kilomètres (Porto-Novo) de largeur. 
Ce cordon littoral est 1)resqu’exclusiveinent couvert de cocotiers 
accompagnés par un  sous-bois buissonnant assez clair. Au Nord de 
ce cordon littoral, se trouve un  système lagunaire très développé, 
relié aux lagunes du Nigéria ct du Togo, communiquant avec la 
mer à Grand-Popo, Cotonou et Lagos. Ces lagunes ont une salinité 
variable, parfois très élevée, et sont bordées de palétuviers, de pal- 
meraies à huile & sous-bois dense, ou bien constituent de vastes 
marécages herbeux. Vers l’intérieur, et jusqu’à 30 kilomètres au 
Sud de Savalou, on rencontre alors << la terre de barre », plateau 
d’argile rouge et ferrugineuse, couvert de palmiers à huile, coupé 
entre Allada et Abomey par une dlépression : les marais de Lama. 
Ce plateau est également tronçonné par les différentes rivières 
descendant du Nord. Entre Savalou et Tchaourou s’étend u n  pla- 
teau latéritique, montant en pente douce vers le Nord et jalonné 
de quelques ondulations ne dépassant pas 2510 mètres : Monts de 
Dassa, de Savalou, de Savé, etc ... Plus au Nord, ton trouve trois 
régions : le inassif montagneux de I’iltacora, qui va du  Nord Gold- 
Coast jusqu’à Kandi e t  ne dépasse pas, au Dahomey, 625 mètres 
d’altitude ; la pénéplaine vallonnée de Borgou, qui, avec l’iltacora, 
sépare les bassins du Niger et de la Volta de ceux de 1’Ouémé et 
- 
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du Mono, et qui comprend les villes de Iljougou, Natitingou, Para- 
kou, Hemhéri.I<C et Kandi ; I:i v:illée du Niger, plaine basse enca- 
drée de falaises, q u i  se transforiiie en un  vaste iiiarbcage en période 
de hautes eaux ; la  seule aggloiiicration iinportante qui  s’y trouve 
est Malanville. 
Les cours d’eau ont en genéral un car:ictére torrentiel. Ils dlbor- 
dent en saison des pluies et sont presqu’a sec en saison s6che. Les 
principaux sont : Yers l’Atlantique, 1’0uéiiié avec ses affluents le 
.?hu et 1’0kp:ira ; le Couffo, qui peu a ran t  la mer foriiie le lac 
Echelle : 1.800.000 
Ahéiiié, et le Mono qui constitue la froritiCre d’avec le Togo ; vers 
la Volta coule la Pendjari ; 1:i Mékrou, I’Alibori et la Sotta se jet- 
tent dans le Niger. 
La grande forêt n’existe pas nctiielleiiient :iu Dahomey, inais des 
îlots iiiiportants subsistent dans les régions de PobC, Allada, Sava- 
lou, Saré,  Zagnanado, Parakou, Djougou et Niliki. Toute la partie 
du Dahomey situEe a i r  Nord de la < terre de barre >> est couverte 
d’une savane arbustive parfois trCs dense. 
Le climat du Dal-ioniey varie consid6rahlement du Sud au Nord 
(cf. les cliiiiogrammes de la planche 1, et les données pluviométri- 
ques de la carte). La pluviométrie est presque partout supérieure h 
un métre, avec comiiie exceptions Grand-Popo et Athiénié au Sud, 
et Kandi a u  Nord. Cette uniformité n’est qu’apparente, car, tandis 
que la région Sud a une saison séche de u n  h deux mois, le Centre 
et le Nord ont au contraire 4 ii *5 et iiiêrne parfois 6 inois consécii- 
* 
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tifs recevant moins de 25 111111. de pluie. De même, I’hygroiii6trie 
relative, qui  est presque constante sur la ccite, w r i e  du siingle au 
double dans le Nord entre janvier et août. Les températures moyen- 
nes mensuelles sont sensiblement plus élevées dans le Nord que 
dans le Sud, et  surtout l’écart maxiinuiii entre les températures 
~ 
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maxima et minima moyennes est enriron i , 5  fois plus grand dans 
le Nord que dans le Sud : 14” h Kandi contre 8”9  à Porto-Novo. 
Zoogéographiyueinent, la  majeure partie du Dahomey fait par- 
tie, selon C h p i n ,  du District de la Savane guinéenne supbrieure ; 
seul, l’extrêiiie Nord fait partie du District de la Savane souda- 
naise. 
Nous donnons ci-aprEs la liste des especes que nous n’avions pas 
signalées dans notre pi-eiiii~ke nc;le, avec indication des stades sur 
lesquels la détermination a étC faite (1 = larve, a = femelle ou 
mâle sans étude de I’hypopygium, 111 = inâle avec étude de l’hypo- 
pygium) : 
‘ 
Anopheles palodis Theobald 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 
Anopheles n i l i  Theobald 1904 ..................... 1 a 
Anopheles domicolus Edwards 1916 . . . . . . . . . . . . .  l a  
Anopheles leesoni Evans 1931 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1 
Aiîopheles riviiloriim Leeson 1935 . . . . . . . .  
Anopheles flavicosta Edwards 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 a 
Anopheles hargreavesi Evans 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 a m 
Anopheles bruniiipes Theobald 1910 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Anopheles rhodesiensis Theobald 1901 . . . . . . . . . . . . . .  1 
. 1  
Anopheles wellconiei Theobald 1904 . . . . . . . .  . 1  
Anopheles g a m b i z  var. melas Theobald 1903 
Anopheles macirlipalpis Giles 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 a 
Anopheles pretorieiîsis Theobald 1903 . . . . . . . . . . . . . .  1 a 
Anopheles riifipes var. fypiciis G o ~ ~ g l i  1910 . . . . . . . . . .  a 
Anopheles rufipes var. ingrnmi Edwcirds 1929 . . . . . . . .  a 
Anopheles sqnamosiis Theobald 1901 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Harpagomyia trichorostris Tlieobald 1910 . . . . . . . . . . .  1 
Harpagomyin farqiilinrsoiii Edwards 1922 . . . . . . . . . .  1 m 
Uranotænia aiîiiiilafa var. apicotznieta Tlieobald 1910 a m 
Uranotznia oriiafa Theobald 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 a m 
Uraiiofænia mashonzi is is  Tlieobald 1901 . . . . . . . . . . .  m 
Ficalbia (Etorleptiomyicr) mediolirreattr Tlieobald 1904 a m 
Ficalbia (Ficalbia)  mal fey t i  Newstead 1907 . . . . . . . .  1 a 
Trfmiorhynchizs (Coquilleftidin) aiirifes Theobald 1901 a m 
Aëdes (Fin luyn)  longipdpis  Griinberg 1905 . . . . . . . . .  1 
Aëdes (S fegomyiu)  simpsoiîi Theobald 1905 . . . . . . . .  1 a m 
Aëdes IStegomyia)  vittufiis Bigot 1861 . . . . . . . . . . . . .  1 a 
Aëdes (Aëdimorphus)  aiokesi Evans 1929 . . . . . . . . . .  1 m 
Aëdes (Aëdiniorphus)  argenteopuiictatus Theobald 1901 ni 
Aëdes (Aëdimorphi is)  miniitiis Theobald 1901 . . . . . . .  a 
Aëdes /Aëdimorphus)  alhocephalirs Tlieobald 1905 . . 1 a m 
Aëdes (Aëdimorphus)  iricholabis ssp. bwamba Van 
Someren 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 
Aëdes (Aëdimorphus)  dnlzieli Theobald 1910 . . . . . . .  1 a m 
Hodgesia nigeriie Edwards 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 
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Aëdes (Aedimorphi i s )  cumininsi  Theobald 1903 . . , , . 
dëdes (Ac;‘tlimorphii.s) hirsiifiis Tlieobald 1901 . . . . . .  
Aëdes (Aétliinorphiis) loiiileri tl’Emmerez de Char- 
rnoy 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eretinapodiies d r a r z n z  Edwards 1910 
Ciilex (Neoci i lex)  iitsigiiis Carter 1911 . . . . . . . . . . . . . .  
Culex (A‘eociilex) siin ytriziensis Edwards 1941 . . 
Ciilex (Neociilex) ccilabareiisis Edwards 1941 . . . . . . .  
Cirlex (h’eociilex) horridiis Edwards 1922 . . . . . . . . . .  
Ciilex (Criliciomyia) cinereiis Thcobald 1901 . . . . . . . .  
Ciilex (Culiciomyia)  cinerelliis Edwards 1922 . . . . . . .  
Culex (Culiciomyia)  macfiei Edwards 1923 . . . . . . . . . .  
Ciilex (Mochiogenes) incoiîspicuosus Tlieobald 1903 , . 
Culex ( C u l e x )  ethiopicus Edwards 1912 . . . . . . . . . . . .  
Culex (Ciilex) ihalassius Tlieobald 1902 . . . . . . . . . . . .  
Cillez (Ciilex) s impsoni  Tlieobald 1905 . . . . . . . . . . . . .  
Ciilex ( C u l e x )  decens Theobald 1901 . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Ciilex) inuidiosiis Tlieobald 1901 . . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Ciilex) trifoliatiis Edwards 1914 . . . . . . . . . . . .  
Culex (Ciilex) perfiiscus Edwards 1914 . . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Culex)  perfidiosiis Edwards 1914 . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Ciilex) giiiarti Rlancliartl 1905 . . . . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Ciilex) grahami Tlieobald 1910 
Culex (Culex)  weschei  Edwartls 1935 . . . . . . . . . . . . . .  
Ciilex (Ciilex) phi l ipi  Edwartl? 1929 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . .  
1 
l a m  
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Nouvelles localités de  capture et données biologiques 
Anopheles coustsni : Sur le littoral, la variété ziernanni qemble 
la seule existante ; elle domine aussi largeineiit dans l’interieur du  
Dahoiney ; dians beaucoup de localités, il n’a pas  été possible d’éta- 
hlir de quelle variété il s’agissait, car seules des Iwr~es  ont  été 
récoltées. Les femelles attaquent avec férocité :LU crépuscule à l’ex- 
térieur, mais nc  sont pi-atiqueinent jainais rencontrées dans  les 
habitations, iiiêiiie dans les rases garnies de iiioustiqiiaires percées 
constituant des piéges, ce qui permet de penser que  cette espi-ce ne 
s’aventure guéi-e en peine nui t  dans les innisnns. Des adiiltes sont 
rencontrés de temps L i  autre clans les terriers de crabes sur les 
bords des lagunes. Les larves sont ahondanles dans les P i s t i a ,  les 
riviitres, marigots, niares et inaréragcs herbeux. Cette espèce se 
rencontre dans toute 1:i zone côtiitre lagunaire et inarécageuse de 
la Nigéria a u  Togo et sur  le pourtour du  lac Ahéiiié, ainsi qu’g 
Ronou, Kpoiiié, Houiii, Cové, ’I’ttapo (Natitingou), Perinn, Ratia, 
Pénessoulou, Natitingou, Kabakoudengou (Natitiiigou), Porga, no-  
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Anopheles obscurus : Quelques femelles de cette espèce ont été 
capturées attaquant au  crépuscule sur  les bords de la lagune de 
Porto-Novo et un  mâle a été capturé le jouir dans une case de la 
mkiiie région. Des larves ont été trouvées dans la lagune de Porto- 
Novo, ainsi que dans u n  marécage herbeux à Poguidi. 
Une femelle de cette espèce a été capturée 
attaquant au crépuscule à l’extérieur sur les bords de la lagune de 
Porto-Novo. 
Anopheles paludis : 
Anopheles domicolus : Des adultes ont été pris dans des cases 
à Tagayèye, aux environs de Natitiiigou. Des larves ont été récol- 
tées daris des iiiarigots à Natitingou, Tanougou, Pernia et Kaba- 
koudengou e 1 d,ans les anses herbeuses d’un torrent à Tanékakoko. 
Anopheles funestus : Les adultes sont abondants dans les habi- 
tations partout où l’espèce existe. Lcs larves ont été trouvées dans 
les Pistia, dans des flaques résiduelles de iiiarigot, et dans les her- 
bes de nonibreux marigots, ruisseaux et torrents. Cette espèce 
existe dans tout le Territoire, sauf quelques villages littoraux où 
les gîtes larvaires sont sauniiîtres. 
Adultes abondants en fin de saison des pluies 
dans les habitations de certains villages. Larves rencontrées dans 
des marigots. Aourou, Irané (Kandi), Per im,  Yétapo, Pably, Ta- 
nougou, Batia. 
Anopheles leesoni : Larves rencontrées dans les anses herbcu- 
ses d’un torrent et dans les mares résiduelles d’un marigot. Pénes- 
soulou, Tanékakoko, Yétapo. 
Anopheles rivulorum : Larves dans des flaques résiduelles de 
rivières. Tchoumi-Tchoumi, Perma, Boukomhé, Padé (Kandi). 
Anopheles flavicosta : Adultes rencontrés de temps à autre par 
spécimens isolés dans les habitations. Larves prises dans des iiiari- 
gots à Tanougou, Per im,  Natitingou, Kabakoudengou. 
Anopheles hargreavesi : Adultes pris dans les habitations dans 
les environs d’Aba, de Bonou, de Kpoiné et de Houin, en très petit 
riombre. Un spécimen récolté à Batia semble correspondre à cette 
espère. Larves rencontrées exclusivement cirzins les Pistia. Dans la 
région de Porto-Novo, les larves sont assez abondantes autour de 
certains villages, dans des mares ombragées en forêt ou sur  les 
bords des lagunes, mais aucun spécimen ne peut être trouvé dans 
les cases des alentours. Des larves ont été rencontrbes également 
dans la région d’Abomey-Calavi et sur  les borde du lac Ahémé. 
Anopheles brunnipes : Larves dans un  marigot à Natitingou. 
Anopheles rhodesiensis : Larves dans un  iiiarigot h Natitingou. 
Anopheies nili : 
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Anopheles weiicomei : Larves dans un  inarigot à Yétapo. 
Anopheles gambiae gambiae : Adultes :ihoiidants dans les habita- 
tions dans l’ensemble d u  Territoire. 1,:iryes rencontrées dans les 
Pistia, dans des flaques d’eau de pluie, des creux de rocher, des 
flaques résiduelles de marigot, des rivicreï herbeuses. Cal)turé :iiissi 
à Lomé et Khra, Togo. 
Anopheles gambiae melas : Des larves ont été rencontrées a 
Tohoué, dans des inarbcages bordant l a  lagune de Porto-Novo. 
Ampheles maculipalpis : Adultes obtenus d’élevage a Natitin- 
gou . 
Adopheles pretoriensis : Larves prises dans les anses herbeuses 
de torrents et  de ruisseaux. Adiultes d’élevage. Tanékakoko, Nati- 
tingou, Kabakoudengou, Periiin, Tagayèye (Natitingou), Boukombé, 
Kouandé. 
Anopheles rufipes : Adultes rencontrés de temps h autre  dans 
les cases, par spécimens isolés. Larves rencontrées dans les rives 
herbeuses de marigots et de ruisseaux et  dans les mares, récoltées 
parfois dans les Pistia. C‘est une espèce très peu coniinunc dans le 
Sud, mais largeinent répandue dans le Nord. Bonou, Décamé, Coco- 
codji, Agassa-Godoiiiey, Pabégou (Djougou), Yétapo, Kabakouden- 
gou, d‘après dies larves. A.  rafipes typicirs à Tanougou et Natitin- 
gou, A .  rujîpes ingrami à Natitingou, Tantougou et Tanélca-Pabé- 
gou (D jlougou). 
Anopheles pharoensis : Adultes assez communs dans les mai- 
sons, là où l’espèce existe ; femelles assez agressives au crépus- 
cule. Larves prises dians les Pistia et dans des rivières et maréca- 
ges herbeux. La répartition de cette espèce au Dahomey est assez 
curieuse : extrêine Sud et extrême Nord : nombreux villages dans 
toute la zone côtière lagunaire et iiiarécageuse ct sur  le pourtour 
du  lac Ahémé, ainsi qu’a Bonou, Houin, Kpomé, Atchérigbé et  hla- 
lanville. Cette espèce est en outre nettement saisonniirre. 
Anopheles squarnosus : Espcce rencontrbe seulement h I’btnt 
larvaire dans des flaques d’eau de pluie, des niarécagcs et des rnari- 
gots herbeux. Okouin-Séiné ( S h i ) ,  Ouenta, Tové (Hêtin), Sé, 
Décamé, Laotan (Savalou), Pabégou (Djougou), Iiiiporiiin (Natitin- 
g ou ) , Y é t apo, Ka halioud en go LI, P or g a, Ma la nvil le. 
Toxorhynchites brevipafpis conradti : Des larTTes de ce genre ont 
été rencontrées dans les aisselles des feuilles de Colocnsia, dans des 
hainbous creux, dans des creux d’arbres et des canaris à Aba, 
Ronou et Rassila, mais la détermination spécifique 11’3 pu être f:iite. 
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des aisselles de feuilles de Draczna prcs de Cotonou et dans un 
creux d’arbre à Founa (Raréi). 
Harpagomyia lrichorostris : Une larve a ttribuke A cette espcce 
a été récoltée dans l’aisselle d’une Li1iaci.e :t feuilles engainantes, 
en co111pagnie de Stegomgia simpsoni et d’Uranotæni« ornata, 
- Laotan, près de Savalou. 
Harpagomyia farguharsoni : Des larves de cette espèce ont &te 
prises dans les aisselles de Dracæna, dans des sous-bois denses de 
palmeraies A huile, aux environs de Porto-Novo (villages de Poguidi 
et Dja). 
Les adultes de cette espèce ne Sont pas t r h  
rares, voletant au-dessus des fleurs d,ans les sous-bois denses des 
palmeraies à huile, autour des lagunes. 011 les rencontre aussi par- 
fois dans les terriers de crabes. Les larves, faciles a reconnaître a 
leur aspect annelé noir et blanc, sont abondantes dans les maréca- 
ges à eau douce croupissante, très chargke de débris végétaux en 
décomposition et fortement ombragée. Leur élevage est facile. 
Uranotaenia philonuxia : De nombreuses larves de cette espèce 
ont été identifiées par élevage. Elles sont inséparables de celles 
d’U. pallidocephala. 
Uranotaenia annulata annulata : Adultes très abondants dans les 
terriers de crabes des bordis des lagunes saumâtres, sur tout le lit- 
toral. Larves dans l’eau contenue dans les terriers de crabes. 
Uranotaenia annulata apicotaeniata : Adultes i-encontrés dans les 
anfractuosités de la berge d‘un marigot, à proximité de terriers de 
crabes #eau douce, à Roroudarou. 
Uranotaenia balfouri : Larves récoltées dans des mares, iriaréca- 
ges et marigots herbeux, parfois dans les Pistia, à Poguidi, Tové 
(Hêtin), Cococodji, Séiné-Podji (Sémé), Kabaltoudengou, Kandi, 
Angaradébou et Malanville, Dahomey, et à Lomé, Togo. 
Larves prises en compagnie de très nom- 
breuses larves de St .  simpsoni d,ans les aisselles de Dracæna dans 
les environs de Cotonou, et dans les aisselles d’une Liliacée à feuil- 
les engainantes à Laotan, près de Savalou. 
UranOtaenia mashonaensis : Larves prises dians un  marigot ber- 
beux à Kabnkoudengou ; diagnostic confirmé par l’examen des 
adultes d’élevage. 
Uranotaenia njgromaculata : Larves dans les iiiêmes gîtes que 
Hodgesifl nigeriæ, dans les environs de Porto-Novo. II est iinpossi- 
ble de les distinguer de celles d’U. mashonaensis, et tout diagnostic 
doit être basé sur u n  élevage. 
. 
Hodgesia nigeriae : 
Uranotaenia ornafa : 
. 
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Aedomyia africana : Larves prises dans les Pistitr des bords de 
l’Ouémi6, du lac Ahéiné, d’un marécage c.t d’une inare, A Bonou, 
Décanié, Houin, Kporiié et Tové (Hêtin). 
Ficalbia splendens : Larves récoltées dans les Pistia h Hêtin, 
Houndji, Ouenta, Agassa-Godomey, Décaii~é, Bonou et  Houin, et 
dans un  inarécage herbeux bordant le Niger à Malanville. 
Larves prises dans un marécage herbeux bor- 
dant le Niger à Malianville, ainsi qu’à Poguidi. 
Ficalbia pallida : Larves rencontrées dans les Pisfia,  dans les 
environs de Porto-Novo. 
Ficalbia rnirnomyiatormis : Larves capturées dans les Pistia 
Sonou, Houin, Kpoiiié, Hêtin, Agassa-Gdoiiiey, Décanié, Dré, Si., 
Ouéké-Gbo et Dogba, dans une flaque herbeuse à Barbi (Djougou) 
et Segbohoué, et dans des rivières, marigots e t  iiiarécages, A COCO- 
codji, Covlé, Pabégou, Kabakoudengou, Kandi et Malanaille. 
Ficalbia plurnosa : Larves rencontrées sur les bords inarécageux 
d’un marigot à Pabégou (Djougou). 
Ficalbia rnediolineata : Adultes dans les terriers de crabes des 
bords de la lagune de Porto-Novo. Larves prises dans des maréca- 
ges herbeux à Sémé-Podji (Sénié) et à Malanville, au bord du Niger. 
Ficalbia malfeyti : Toutes les captures de F. zrniformis signalées 
dans notre précédente note se rapportent en réalité à F .  mcrlfeyti. 
Larves dans les Pisticl à Houin, Kpomé, Agassa-Godoniey, Dogba 
et plusieurs villages des environs de Porto-Novo ; dans un  rnaré- 
cage herbeux à Malanville. 
Taeniorhynchus rnetallicus : Larves rencontrées une fois dans 
u n  inarécaçe herbeux A Ekpé, entre Porto-Novo et Cotonou. 
Taeniorhynchus aurites : Adultes abondants dans le sous-bois 
dense des palmeraies à huile aux environs de Porto-Novo. 
Taeniorhynchus africanus : Larves prises dans les Pisfia Sor-, 
Gbéhomé (Porto-Novo), Agassa-Godoiiiey, Dogba et Décairié. Adul- 
tes pris dans des cases à Bonou. 
Taeniorhynchus uniformis : Larves capturées dans un marécage 
herbeux en bordure du Niger à Malanville. 
Aëdes groupe scatophagoides : Larves rencontrées dans des fla- 
ques temporaires d’eau de pluie a Aha (Dahomey) et Agbélouvé 
(Togo). 
Larves prises dans un  creux de iiianguier :i 
Ashiri (Nigéria), à 300 métres de In  fronliére française. 
7 
Ficalbia lacustris : 
Aëdes lonffipalpis : 
3 
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Aëdes aegypti : Vraisemblablement répandu dans tout le Terri- 
toire du  Dahomey. Femelles attaquant le soir d,ans une inaison à 
Djougou, et vers 17 heures à l’extérieur à Natitingou. Larves récol- 
tées dans des creux de bambous à Aba, dans des creux d’arbres à 
Pénessouluu, Savalou et Founa, dans un  creux de rocher à Gobada 
et dans des canaris à Kponié, Yétapo, Ayoii (Allada), Padé, ainsi 
qu’h LomS au Togo. 
Aëdes simpsoai : Larves :iboiid:intes dans les environs de Cota- 
noii et de Porto-Novo, dans les aisselles de Draczncr, et rencontrées 
aussi dans le mihie gîte à Kponié et Gobada, prises également dans 
les aisselles d’une Liliacée à fcuilles engainantes à Laotan et Tipéti, 
dans l’aisselle de Colocasin escirienfa à Aba, et dans l’aisselle de 
bananiers à Béléfoungou (Djougou). Des femelles ont été observées 
daris la végétation à Laotan ; elles voletaient parmi les feuilles de 
la Liliacée et ne semblaient nullement agressives. 
Aëdes apicoargenteus : Laryes rencontrées dans des creux de 
bambous à Aba. 
Aëdes futeocephalus : Dans les environs de Porto-Novo, cette 
espèce a été rencontrée deux fois dans des creux d’arbres et très 
fréquemment dans les canaris : à Bonou, les larves ont été prises 
dans des creux de bambous. Les identifications ont été faites sur 
les adultes obtenus d’élevage. 
Aëdes vittafus : Feiiielles attaquant vers 8 heures du matin, sous 
ombrase léger, à Tanéka-Koko (Djougou,). Larves dans des creux 
de rocher à Bétékonkou, Aglainidjo, Gobada, Djalloukou, ‘ïchoumi- 
Tchoumi, Natitingou, Kabaltoudengou, Boukombé et Fo, dans un 
canari à Kpomé, et dans une flaque d’eau de pluie à Sori. 
Aëdes stokesi : Larves récoltées dans un  creux d’arbre h Founa. 
Aëdes argenteopunctatus : Larves et nymphes, d4terminées 
d’après un  mâle ex p u p a ,  rencontrées sur les bords herbeux d’un 
marigot, à Béroubouaye. Larves appartenant au même groupe pri- 
ses dans une flaque herbeuse d’eau de pluie à Baréi (Djougou), et 
sur les bords herbeux d’une rivière à Agbélouvé (Togo). 
Femelles prises i t taquant  au crépuscule dans 
une relique forestière, à 5 kilomètres de Djougou. 
Adultes ren’contrés parfois dans les cases ; fe- 
melles attaquant de jour dans un sous-bois de cocoteraie, et en 
terrain découvert au crépuscule. Larves prises en (abondance dans 
les terriers de crabes des bords de la lagune saumâtre de Porto- 
Novo. Contrairement à ce quc nous avions observé sur le littoral 




Aëdes minutus : 
Aëdes irritans : 
, 
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Aëdes albocephalus : Femelles attaquant au crépuscule en 
mênie temps que celles d’A. irritans. Larves récoltkes sur  les bords 
herbeux de Ila lagune saumâtre de Porto-Novo, et dans une barquc 
remplie d’eau douce sur la même lagune. 
Aëdes tricholabis bwamba : Adiultes posés a la face inférieure 
des feuilles d’herbe dans un  sous-bois dense de palmeraie à huile 
à Houin. 
d’eau de pluie à Béléfoungou, Bar&, Pernia, Tissarou et Bérou- 
bouaye. 
Aëdes hirsutus : Larves dans des flaques temporaires d’eau de 
pluie à Bétékoukou, Kouiiié, Aboiiiey et Natitingou. 
Aëdes fowleri Larves dans des flaques herbeuses temporaires 
à Iljougou, Boukombé, Kouand’é, Ouassa-Tobré (Tobré), et dans 
des flaques temporaires d’eau de pluie à Perina et Abonieg (Daho- 
mey), et Agbélouvé (Togo). 
Aëdes cummiosi : Larvcs dans une flaque temporaire d’eau de 
pluie à Agbélouvé (Togo). 
Aëdes groupe argeriteoventralis : Larves prises à l’aisselle des 
feuilles de Colocasia esciilenta, à Aba. 
Eretmapodites dracaenae . Larves récoltées à l’aisselle des Dra- 
cæna dans les environs de Cotonou, et à Aba, à l’aisselle des feuil- 
les de Colocasia esculenta. Ces larves sont trPs agressives e t  font 
une consommation considérable de larves die A .  simpsoni. 
Culex tigripes : Larves rencontrées dans des gîtes extrêmement 
variés : canaris à Aba et à Ayou (Allada), puits à Laotan e t  Kan- 
difo, marigots à Gobada, Pénessoulou, Yétapo, Natitingou et Pabé- 
gou, mares herbeuses à Djougou et Kandi, flaques temporaires 
d’eau de pluie à Perma et Tissarou, marécages à Sémé-Podji 
(SCmé) et Pahou. 
Cufex insignis : Adultes rencontrés dans les terriers de crabes 
aux environs de Porto-Novo. 
Aëdes dalzieli : Larves récoltées dans des flaques temporaires a 
Culex sunyaniensis : Adultes pris dans une case à Segbohoué ; 
mâles rencontrés d’ans une anfractuosité de rocher dans une gale- 
rie forestière à Tobré, dans les anfractuosités de la berge d’un 
marigot à Boroudarou. Obtenu également e x  pupa à partir d’une 
nymphe récolltée dans u n  terrier de crabe aux environs de Porto- 
Novo. 
Un mâle pris dans u n  canari, dans une case 
aux environs de Porto-Novo. 
. 
Culex calabarensis : i 
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Culex horridus . Mâles pris dans cles anfractuosités de rocher 
dans une galerie forestière à Tobré. 
Culex nebulosus : Adultes pris dans des cases h Aba, Bonou, 
Luotan, Savalou, Yétnpo, Kabakoudengou et Founa (Dahomey), et 
k Loiné (Togo). Larves dans des canaris h Kponié, Aglaiiiidjo et 
Saré, dans des creux d’arbres à Pénessoulou et Founa, et dans une 
fosse indigo à Tchoui. 
Larves dans ~ i n e  fosse h indigo et dlnns une tla- 
(lue teiiiporaire tl’e:iu de pluie A 136roubouaye. Il est probable qu” 
les larves de 1:1 flaque venaient d’un canari, car les femmes du vil- 
1:ige venaient 3’ chercher de l’eau avec leurs jarres en poterie. 
Culex cinerelius : Larws  assez fréquentes dans les canaris et les 
terriers de crabes. Adultes dans les terriers de crabes et parfois 
dans Ies cases. 
* 
Culex cinereus : 
Culex macfiei : Larves dans u n  creux d’arbre à Founa. 
culex inconspicuosus : Larves le long des rives d’une rivière 
lierheuse h Coré, Yétapo, Bassila et Atchcrigbé, et dans des flaques 
résiduelles de rivière, parmi des débris végétaux flottants à Agla- 
inidj o et Pénessoulou. 
Culex poicilipes : Larves dans les Pistia k Bonou, Houin, Hêtin, 
Ouenta, Houndji, Décaiiié et Sé, dans des niares et marécages her- 
beux Corné, Dré, Boroudarou, Porga, Padé, Malanville et Kandi, 
et dans des rivières et iiiarigols herheux à Pabégou, Tagayéye, Ben- 
sakou, Kabakoudengou, Cové et Atchérigbé. 
Cuiex ethiopicus : Larves dans des ruisseaux et  marigots her- 
beux et dans une flaque herbeuse, toujours parmi les algues vertes 
filamenteuses, à Pabégou, Baréi, Perina, Kabakoudengou et Nati- 
tingou. Des larres du  inêine iype ont été rencontrées en de noni- 
breuses localités, mais il n’a pas été possible de les élever pour 
savoir à quelle espèce elles correspondaient. 
Larves prises dans les inêiiies conditions CIUC 
celles de l’espèce précédente, à Raréi, Pabégoii, Kahakoudengou et  
Niatitingou. 
Cuiex thalassius : L:trves prises sur les Ibordls herbeux de 1:i 
lagune saumâtre de Porto-Novo (Dahomey), et dans un caniveau 
herbeux de Lomé (Togo). 
Culex tritaeniorhynchus Larves rencontrees une fois dans les 
Pistia et dlans des mares et niarécages herbeux, h Poguidi, Ouenta, 
Okoum-Sémé, Cococodji, Pahou et Décarné (Dahomey), et dans l a  
Culex slmpsoal : Larves dans un creux de rocher à Tchoumi- 
Culex annuiioriq : 
L lagune herbeuse de Lomé (Togo). 
Tchoumi. 
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Culex duttoni : Larves dans des cariaris à Ouenta, Aba, Bonou, 
Aglaniidjo, Djougou, Pably, Ayou et Irané (Kandi), dans une fla- 
que résiduelle d’e marigot à l->érékEté, dans une flaque temporaire 
d’eau de pluie à Béléfoungou, et dans des puits à Aglamidjo er 
Kandifo (ce dernier puits avait 6 mètres de profondeur). 
gou et Kabakoudeiigou, dans une mare herbeuse à Djougou, dans 
une flaque résiduelle de marigot à AOU~OLI ct dans une flaque teni- 
poraire herbeuse d’eau de pluie à Baréi. 
Culex decens : Adultes dans des cases A Kabalioudençou, KpomC, 
Perma, Sinendé, Natitingou et Segbohoué, et dfans d\es terriers de 
crabes près de Porto-Novo. Larves dans un marécage à Natitingou 
et un  marigot herbeux à Pabégou. 
Culex invidiosus : Mâles rencontrés fréquemment dans les ter- 
riers de crabes et parfois dans des cases, autour de la lagune de 
Porto-Novo. 
cuiex trifoliatus : Mâles rencontrés dans la végétation basse 
d’une galerie forestière à PérékCté, et d,ans une anfractuosit6 de 
rocher dans une galerie forestihre à Tobré. 
Culex perfuscus : Adultes pris sous u n  surplolrùb de terre dans 
une petite oarrière à Irané. Larves dans une mare herbeuse à 
Kandi, dans une flaque temporaire herbeuse d‘eau de pluie à 
Baréi, et dans des flaques résiduelles die riviéres à Aglamidjo, 
Aourou, Perma et Roroudarou (Dahomey), e t  Khra (Togo). 
Culex perfidiosus : Un mâle pris dans une case près de Porto- 
Novo. 
Culex guiarti : Larves dans des flaques et inarécages herbeux à 
Baiéi, Segbohoué, Ahozon et Pahou, dans les Pistirr d’une mare à 
Bonou (Dahomey), et dans une petite mare en  forêt à AgbatitoE 
(Togo). 
Culex univittatus . 1,arves dans des marigots herbeux à Pabé- : 
Culex grahami et Culex weschei : Larves dans une petite niare 
en forêt à Agbatitoé (Togo). 
Culex phiiipi : Adiultes d,nns un  terrier de crabe à Segbohoué. 
Variations saisonnières des  moustiques 
dans la région de Porto-Novo-Cotonou 
Ces observations ont été faites dans les niêmes conditions lors 
de chaque enquête, et celles portant sur les moustiques adultes 
r8coltés dtans les habitations proviennent de villages non traités 
avec des produits insecticides. 
I 
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NOVEMBRE - DÉCEMRRE 1 1953 ET 1954 ESPÈCES 
. . . . . . . . . . . . . . .  Anopheles gambiæ.. 5Y5 
Anopheles fiinestiis O,3 
Anopheles pharoensis.. 2O,2 
56, l  Anopheles coiistuni 
Anopheles obsciiriis. 0,s 
Anopheles hargrenuesi.. 17,5 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1. Moustiques adultes pris dans 100 cases durant la journée 
( m o y e n n e  p o r t a n t  sur 6 villayes et  p lus  de 300 cases  uisitées 
à c h a q u e  e n q u ê t e )  
AVRIL - MAI 1954 






AVRIL - MAI 1954 I NOVEMBRE - DÉCEMBI~E 1953 l ESPECES 
Anopheles gainbis . .  . . . . . . . . . .  
dnopheles fiinestiis. ........... 
Anopheles pharoensis. . . . . . . . .  
Tæniorhynchiis africaiiiis + 
unitormis. .................. 
Aedes aigypii ................. 





























2. Densité larvaire relative des espèces anophéliennes 
récoltées dans les différents gîtes autour de ces six villages 
exprimée en % du nombre total de larves récoltées 
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3. Moustiques attaquant au  crepuscule 
(densité relative des espèces) 
- __ ~. 
ESPLCES 
- 
ririopheles p n i b i æ . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anopheles coiislani zieinarini. . . . . . . .  
Anopheles pharoeiisis. . . . . . . . . . . . . . .  
Anopheles obsciirus. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Tæniorhpchiis nfricaiiiis + iiiiifor- 
in is .............................. 
Aëdes aiggpli.. ..................... 
dëdes africanus. .................... 
Aëdes liiteocephaliis . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aëdes irrilaiis.. .................... 
Aëdes circumliiteolus . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciilex poicilipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cu lez  a ri ii  LI 1 ior is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Culex tritseniorhyiichiis.. . . . . . . . . . . .  
Culex sp . .  ......................... 
~ O i ’ E M S 1 1 E  - DÉCEMBIW 1 A V R I L -  M A I  1954 1953 
Composition spécifique de la faune culicidienne 
d e s  gîtes domestiques : jarres e n  poterie 
Nombre moyen de gîtes positifs p a r  espèce 
pour 100 j a r res  examinées 
4ëdes cilggpfi  . . . . . . . . . . . . .  37 Ciilex groupe decens . . . . . . .  8,1 
Ciilex duttoizi . . . . . . . . . . . . .  354  Aëdes liiteocephaliis . . . . . . . .  3,s 
Ciilex nebulosus . . . . . . . . . . .  29,2 I’osorhynchites breuipalpis 
Anopheles g a m b i z  . . . . . . . . .  14,6 conradti . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Aëdes apicoargenteus . . . . . .  11,5 Aëdes africtrnus . . . . . . . . . . .  O,7 
Ciilex tigripes . . . . . . . . . . . . .  13 Ciilex cinerellus . . . . . . . . . . .  2 3  
En terminant cette étude, nous remercions tous ceux qui nous ont 
aidés dans notre travail, et principalement MM. les Médecins Colonels 
Dareys et Destribats, Directeurs locaux de la Santé du Dahomey, et . 
MM. les Médecins Commandants Arvor, Saint-Cyr et Aléonard, Médecins 
Chefs du Service d’hygiène de Porto-Novo. 
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